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1 Un  projet  immobilier  sur  une  surface  de 18 298 m2 a  fait  l’objet  d’un  diagnostic
archéologique. Sa position morphologique à la jonction du fond de vallée de la Selle et
d’un versant limoneux avec une terrasse est particulièrement favorable à la présence de
sites préhistoriques et historiques. 
2 Aucun vestige paléolithique n’a été recueilli dans les sédiments pléistocènes composés de
la nappe alluviale grossière de la très basse terrasse et de sa couverture limoneuse. 
3 Bien qu’abondants, les vestiges de la marge de la plaine alluviale holocène n’apparaissent
pas en place archéologique dans la partie sommitale de tufs. Il s’agit surtout d’artefacts
du Néolithique moyen. 
4 Sur le versant, des colluvions contiennent de nombreux artefacts remaniés appartenant à
plusieurs  périodes.  Deux  structures  isolées  (un  four  et  une  vidange  de  structure  de
combustion) ne sont pas attribuables précisément à une époque. 
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